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OIDE3ITE38
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escuela de Guerra Naval.—Copcursos.—De conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar,-
mada, se anuncia concurso para cubrir dos plazas de
Alumnos de la Escuela de Guerra Naval, con el em
pleo de Capitán de Fragata, cuatro plazas con el em
pleo de Capitán de Corbeta y cuatro con, el de Teniente
de Navío, con arreglo a las siguientes normas:
1 i El curso durará once meses y se iniciará el 15 de
enero de 1952, terminando el 15 de diciembre del mis
mo año.
2.a Podrán solicitar todos los Capitanes de Fra
gata y Corbeta, así como los Tenientes de Navío de la
Escala Activa con más de dos años de empleo, especi.-
ficándose que si por cualquier • circunstancia no se cu
brieran las plazas asignadas a algún empleo podrían
éstas ser ocupadas por Jefes u Oficiales de los otros dos.
3.1 Se suprime la Memoria de ingreso, sustituyén .-
dola por unos exámenes escritos sobre los temas que pre
•
viamente fijará la Escuela sobre las materias siguientes:
Geografía General, Historia General, Cineinática Aero
naval, Armas Navales y Reglamentos.
Para facilitar la labor de estudio a los solici
tantes, la Escúela recomienda los siguientes textos:
Compendio de Geografía Universal, de Izquierdo Cro
selle. Edición 1948-49.
Historia Universal, de D. Ciríaco Pérez Bustamante.
Cinemática Aeronaval, de D. Luis Carrero Blanco.
Primer tomo del Arte Naval Militar. Segunda edición.
Armas Navales, del mismo autor que el anterior.
Conocimiento práctico _del contenido y manejo de la
Colección de Reglamentos y del Reglamento de Obras
en la Marina.
Redacción de toda clase de documentos cen arreglo
a ias instrucciones para redacción de la documentación
de un Estado MaS-or.
5•* Las solicitudes deberán encontrarse en esta EN
cuela antes del 1 .° de noviembre de 1951, para Pro
ceder a la prueba de ingreso del 1 ." al 15 de diciem
-
bre de ese mismo año.
6.a Con lá solicitud de petición de curso podrán
presentar lo siguiente : •
a) Trabajos profesionales o científicos que hayan rea
lizado en cualquier época.
b) Información bibliográfica sobre lo que hayan pu
blicado.
7.a En virtud de lo dispuesto en el artículo 2.° del
Reglamento de la Escuela, los Alumnos serán conside
rados, para todos los efectos, como Auxiliares
del E3-
tado Mayor de la Armada, con derecho al percibo de
la asignación de residencia eventual que por su categoi
ía
les corresponda por el tiempo de duración del curso.
Madrid, 13 de mayo de 1951. REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Situaciones.—Se dispone que en 15 de junio pi-6mm-)
cese en la situación de "reserva" y pase a la ele "retira
do", por cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria
para ello, el Oficial primero del Cuerpo Patentado cl
Oficinas D. Antonio Sánchez Marín.
Madrid, 8 de mayo de 1951.
. REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción Ceit
tral y del Servicio de Personal, General Jefe Supe
rior de Contabilidad, General Ordenador Central d2
Pagos y .Sr. Interventor Central de Marina.
C1
Reserva Naval.
Cursíilos de capacitación. Se dispone pase a efectuar
€1 cJrso de capacitación para ingreso definitivo en la Re,.
serva Naval el Alférez de Navío provisional de dichri
Reserva D. Matías Reina Hernández, con domicilio en
Las Palmas de Gran Canaria, calle de Canalejas, nú -
mero 1 1.
• El citado Oficial será pasaportado urgentemente para
la Escuela Naval Militar, donde deberá efectuar su
presentación provisto de los uniformes y distintivos que
señalan los artículos 47 y 48 del vigente Reglamento
de la Reserva Naval.
Madrid, 10 de mayo de 1951. REGALADO
Excm'os. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, 1Comandante General de la Base Naval (12
Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal, Contralmirante Jefe de Instrucción, General Jefe
Superior de Contabilidad y Subsecretario de la Ma
rina Mercante.
— Se amplía la Orden Ministerial de 26 de abril
último (D. O. núm. 97) en el sentido de que el Alf'S
rez de Navío provisional. de la Reserva Naval D. Pe
dro Çabanés Morales efectúe el curso de capacitaci&I
para ingreso definitivo en la mencionada Reserva Naval,
en unión de los de su mismo empleo que figuran eti
ella rellcionados.
El citado Oficial será pasaportado urgentemente para
la Escuela Naval Militar, donde deberá efectuar su
presentación provisto de los uniformes' y distintivos que.
señalan los artículos 47 y 48 del vigente Reglamento
de la Reserva Naval.
Madrid, 10 de mayo de 1951. REGAL,ADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Contral
mirante Jefe de Instrucción, General Jefe Superior de
,Contabilidad y Subsecretario de la Marina Mercante.
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Quinquenios y aumentos de sueldo.--Como tonsecuen
cia de propuestas formuladas al efecto, y con arreglo a
las disposiciones vigentes, de conformidad con lo wo
Duesto por la Jefatura Superior de 'Contabilidad y lo
Informado por la Intervención Central, he resuelto con
ceder al personal de la Armada que figura en la relación
anexa, por el concepto y desde las fechas que se indican,
hasta 31 de diciembre de 1950, corno consecuencia de
lo establecido en la Ley de 18 de diciembre último
(D. O. núm. 288) , las cantidades anuales que aparecen
expresadas nominalmente, a tenor de la Orden Ministe
rial de 4 de febrero de 1947 (D. O. núm. 31) debien
do reclamarse en nómina del ario en curso los quinquc
nios y aumentos de sueldo que se conceden a dicho per
sonal, ateniéndose para ello a lo establecido en la Orden
Ministerial de 19 de marzo último (D. O. núm. 71)
practicándose las liquidaciones que procedan por lo que
°afecta a las cantidades que a partir de dichas fechas se
hubiesen satisfecho a los interesados por anterores con -
cesiones.
Madrid, 30 de abril de 1951. •
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA
REGALADO
wrdeo.s o clases.
Alf. Ny. (e)
•
(E.O.).i.
Tte. Inf. M.a •••
men). • • • • • • • • • ...
Otro .. ••• ••• •••
Idein
• • •
•
•
•
•••
Of: 2.° Cuerpo Pa
tentado Ofnas. ...
1Ntlecánico Mayor
Ideal :•• ••• •..
Otro._-_ .
•••
Mem.
• • •
••• •••
3
•••
• • • • • •
Seg. M'opta.
Ay. Abx. 1.° de In
fanta M.a (r.°)...
Ay. Lab. Instituto
Esp dé Oceangr.a
Portero
Aux. 1° C.A.S.T.A.
Aux. 2.°
Otro... ...
Otro..
Otro...
Otro...
Otro... ...
• • lb
•••
• • •
•
• • • •
• • • • • • • • •
•
•
•
Otro (retirado).
Operalio de 1.a.
Otro...
Otro... ...
• • •
•• • •
• • I,
• • •
e • • . • .
Operario de 2.a.
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro... ••••
Otro...
•
• •
• ••
• • • • • • • • .4
• • •
• • •
Otro._
Otro....
•••
••• ••• •••
5 Otro...
• •
•
• • •
• • • lbs* ••••
• • • • • • • • •
9•• o*
•941
• • • • •
• • • •
• • • • • •
II • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
112
•
NOMBRES Y APELLIDOS.
D. Eduardo Gaviño González... .
D. Eduardo Gavifío González (1)
Alfonso :Muñoz Ramíra. %,„ ,
D. Alfonso „Muñoz. Ramírez (2)..
Do- Ignacio.-Abréu Fernández... .
D Ignacio Abréu Fernández (3).
Francisco Lal• ... ...■
Enrique Hernansáel .Sánchez...
Enrique HetnanSáez.Sánchez
Félix Maictínez Cañafrate.
Félix .Martínez Cañavate.
Félix Martínez. cafiuve te. ... • . •
Félix 'Martínez CallaYaté (5)...
Gregorio: Forero' Moreno. (6)...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
D. ',Eduardo Carreño Castilla (7)... \...
I). Antonfo Arévalo Arocena (8)...
D. 'Francisco Cápeiro Tenreiro... •••
•
D. Manuel Brage Martínez (9).4. ...
D. Antonio Lastras de los' Reyes (9)...
'D. Julio Mljares Miralles
D. 'Joaquín ,Montero Grela
D. Francisco Noguera Rodríguez {9)...
,Antonio Pena Barcia (9)...
D. ,Diegó Quevedo Fernández (9)...
D. José Vargas Fernández (9)...
D.. Santiago Sánchez García (10,...
D. .Manuel Pintos Rodríguez... ...
D. Antonio Marcos Valverde (11). ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
..0
• • •
• • • •
• • •
• • • • • •
• • • •
• • •
••
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • •
• •
• •
• •
• • •
• •
• • •
• • • • • •
D. Frapciscó Taimayo Mora (19)1... 1*.•• •••
D. Juan Alcedo Jiménez_ ...
D. Rafael Aragón Rodríguez.
D. Nicolás Carrillo López...
D.N.Abelardo ,Faura Arnáu...
D. Jnan Fernández Rodríguez. .
D. Juan García García Bautista._
D. Alfredo García Gómez... ... ••• •4• • • •
D. Mariano. González López_
D. Mañuel Herreral Rodríguez ..
D. Manuel Jiménez Hernández. ...
D. Antonio Orta .•
B. •José Robledo Aragón...
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• •• • • • • • • • •
• • •
• • • O
• • •
• • • • • • •
• ••
• • •
4••
• • • • • •
e
•
•
• • •
• • •
• •
II •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
•••
Cantidad
anual.
•
Pesetas.
1'.'500
4.000
300
2.000
500
2.000
6.000
3.00,0
.6.000
1.000
1.500
3.000
4;000
2.000
2.500
1.000
2.400
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
6.000
1.000
4.700
2.700
1.000
1..000
1.000
1.000
1.000
1t.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que'
se le concede.
3 quinquenios._
1 quinquenios...
1 quinquenio,-
2 quinquenios...
1 quinquenio ...
2 quinquenios._
6 qu'inquenios...
6' quinqu-enios...
6 quinquenios_
• quinquenios...
3 quinquenios..?
3,quinquenio-s.4quinquenios_
1 quinquenios_
5 Tainquenios...
• • •
•
•
•••.
• • •
• • •
,•
•
I
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• •
•
4
Fecha en que debe
comenzar el abono,
thasta
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
noviembre 1.945
noviembre 1950
"
mayo 1943
inayo 1918 -
z-igosto 190
egosto_ 1918
octubre
agosto
enero
julio
octubre
enero
octubre
febrero
1 febrero
1 admento... 1
1 aun). de 400 y
.2 quinq. de 1.000.1
4, quinquenios-. ••• 1
4 quinqueitios... •••
4, quinquenios... ••• 1
4 quinquenios- ••• 1
4 qiiinquenios... ••• 1
quinquenios:.. ••• 1
4, quilíquenlos... •••
3 quinquenios... ••; 1
6 qUinquenios... ••• 1
1 quinquenio ... 1
1 aum.de700 y
quinq. de 1.000. 1.
1 aurn. de 700 y
2 quinq., de 1.000.1i
1 quinqu9nio • . • • • • 1
1 quinquenio ••• ••. 1
1 quhiquenio ••• ••• 1
1 quinquenio ••• ••• 1
1 .quinquenio ••• 1
1 quinquenio .•• ••51
1 quinquenio ..• ••• 1
1 quinquenió ... 1
1 qu*.nquenio 1
1 quinquenio ..f 1
1 quinquenio ... 1
1 ,quinquenio ... 1
1950
19415
1947.
1941
1943
/1947
1948
1949
1949
marzo 1951
octubre 1950
enero 1950
diciembre 1950
julio 1950
enero
• 't 1950
septiembre 1950
enero 1950
julio 1950
enero 1910
febrero 1949
agosto 1950
febrero 1949
agosto
junio
Junio ,
junio
junio
junio
Junio
junio
junio
junio
junio
junio
1947
1950
1950
1950
1950
1.950
1950
1950
1050
1930
1950
1950
1950
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Empleas o clases.
Ax. Adimvo. de .1.*
AX. •Adinavo. de ,2.a
Otro... .. • ••• ••• ‘•••
,
Ax. Admvo. de 3.*
Otro.........
Otro...
.•
•••
Otro....
Otro... ••• •••. •••
a Otro...
-Obrero dé 1.* ••• •••
Obrero de 2.* ••• •••
Otro._ ••• ••• '••• •••
•Otro._ ••• .•• ••• •.•
Peón...
Otro... •.• ••• •••
•••
Otro •••
•••
Of. 1.° C. A. S. T. A.
Of. 2° C. A. S. T. A.
.0f. 3.0 C. A. S. T. A.
Otro, (retirado). ...
Otro (activo)... ...
Aux. 1.° C.A.S.T.A.
(retirado).
Otro (íd.)... ...
••
1111.• -*bel
•
••• ••• •••
••• •••
•
• • • • •
Otro.
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Aux.
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
•■•
(íd.)... ... eøe
(activo)... ...
(retirado). ...
(íd.)...
•••
(id.).., ••• •..
(íd.)...
(íd.)... •
2° C.A.S.T.A.
(retirado).
(retirado). ...
• • •
•••
•••
••••
(íd.)...
'(activo)... •••
(íd.)... ••• •••
•••
(retirado). •••
(activo)... \•••
••• •••
(retirado). ••••
(íd.)
••• •••
••• •••
Otro (íd.)... .••
Otro --(íd.)...
Otro (íd.)... •••
Otro (id.)-r•
Otro (activo)... ...
Otro (Íd.).-
Otro
•••••
Otro (retirado).
Otro (activo)...
Otro (retirado).
Otro (id.):..:
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
Otro (activo)...
Otro (íd.)... •••,
Otro .(1d.)... ••• •••
Otro (íd.)... •••
Otro (retirado). ...
Otro (activo)... ...
Otrii (Íd.)...
Otro (retirado).
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
•••
•••
•••
•••••
•••
•••
• • • •••
• • • •••
••• •••
•••
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS•
D. Antonio Junco Moreno._ ...
D. Francisco Aledo
• • •
e
• •
D. Rafael Heredia Ramos... ...
D. Manuel Chamorro Escand()n... -
Doña Carmen Feria del Castillo...
.•• ••• •••
•
•
•
• • •
. . .
D. José Pedemonte Bueno...
D. Bartolomé Pérez Barrera...
D. Gabriel Sánchez García...
Doña Varmen Wesolowski
•••
• • •
•••
•••
• • •
• • •
•••
.1.
. . .
•••
•••
D. Qecilia Chorat Arsotegui. •.• • • • • • • • • • • • •
Rafael Fuentes Romero...... ••• •e• •
D. Antonio FIerrera Osteneros... ••• ••• ••• • • •
D. José Rofiriguez Valverde...... ••• .•.••
D. Manuel Manzano Fernández.. ••• •••■ •••
D. Manuel Marclhante de la Flor. • • - • • • • • • •
D. Antonio Palacios Torres... ••••... ••• • • •
D. Ihnoch Barros Mifiones (9)... • • • • • • • •
D. Germán Caos -Altamirano (9).... 11.• • • • • • •• •
,D. 'Manuel Cornejo Boy (9)..• • • • • • • • • •
D. José Martínez Sierra (13) ... • • • ••• •••
D. Antonio Sánchez- Bello (9)... • • • • • • • • •
D. Francisco A. Beriquistáin Cafiéu (1.3).
D. Juitn- Cabrerizo Conde (13),.. ••• •••
•••
D. Fulgencio Cerón González (13.). • • • • • • •••
D. Isidro Corral Lis (0)... ..1. ••• ••• „: •••
D. José García Aragón '(13)... ••• •••
-D. Guillermo Leal Puentes .(j.3)...
D. Mariano Morales Osuna (13.)•..
• • •
• • •
• • •
• • • ••
D. Carlos Pedreira Fraga; (1.4). • • • • •
D. Ricardo iSangiieáa, Pérez (-1.:”.•• • • • • • • • •
D. Francisco Adern. /Marqués (9) ... ••• ••• •••
D. Diego_ Aparicio Cruceira • (1-3)••• •••
D. Rafael. Bey Muñoz (9)... •.. •••
De .Tulio de la _Cern. Gómez (1-1) . • • •
D. Pascnal Conesa Luján (14) •...
D. Miguel Bravo Fernández Villamil (141._
-D. Angel .Castro Calvelo ,
I/ Juan Caftas.co Pavón (9),..
D. Francisco Conesa Fernándoz (9)...
D José Devesa Gómez (NT:.
D. Pedro Díaz Ortiz. •••
D. Emilio CEscarabajal Sglin (9)... •••
D. Germán Fernández (Montera (13)...
Freire Muiño,(13)...
D. Joaquín García Ballester
D. Antonio García Victoria (14)...
Manuel Gómez García
D. Alfonso Gómez Taibo (14). ...
D. Jaime González Alat
1).. Pedro IlidaTgo García
D. 'Aurelio Inglés •González
D Antonio Jiménez Meca (9)...
D jerónimo López Avilés (13)...
D. Cándido López •anairo
D.. Emilio. L6(pez. García (1.4) ...
• • •
•••
•••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • .• • • •
•
• • •
• • •
•••
• • •
••• •••
• • •
• •
. . .
• • •
•
•••
•••
•••
. . .
• • •
D AbOlardo López Montovio (13). ...
López ReusD. ,Enrique (13)"...
D..fuan.Lubián IMellado
.Tuan-Llorca Bayardo,
D. "losé Mancebo Torralba (9) .. .
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
. . .
. . .
• • •
•
• •
D. Antonio Manzanares García (9 ...
D. Pedro Martínez Conesa (9)..• ..• ••• •.. •..
D. Manuel Martínez Díaz (9)... •1111 •••
D. Pedro _Molinero Barreras. (14)... •••
D. Antonio-MonterO Cafinvate (9). ...
D. José Navarro, Laoárcel (9)... ••• •••
D. Antonio Palacios .Martínez (14)...
D: Abelardo P.KIreira Fernández (14)...
D. Salvador Pérez-Rendón (14)...'... ••11
• •
•• •
Cantidad
anual.
,
Pesetas.
•
Concepto
por el que
se-le concede.
6.000 6 cillinquenios...
1.000 1 quinquenio
2.000 2. quinqUenios.....
1.000 1 quinquenio
1.000 1 quinquenio
1.000 1 quinquenio
1.000 1 quinquenio
1.000 1 quinquenio :
• •
•••
• • •
•••
•••
•••
• •
••
1.000 1 quinquenio •••
1.000 1 quinquenio •••
1.000 1,, quinquenio •••
1.000 1 quinquenio
I.04X) , 1 quinquenio •••
1.000 1'quinquenio •••
1.000 1. quinquenio •••
1.000 1 .quinquenio
4.000, 4 quinquenios.•.
4.000 4 .quinquenios:..
4.000 4 .quinquenios....
2.000 2 quinquenios...4.000 4 quinquenios..
2.000 4 quinquenios...
2.000 4 quinquenios...
2.000 4 quinquenios"...
5.000 5 quinquenios...
2.000 4 quinquenios...
2.000. 4 quinquenios:.
2.000 4 quinquenios...
. 5.000. 5 ,quinquenios,...
1.500 3 quinquenios..:
.6.000 5 qiiinquenios...
• 2.000 4 .quinquenios...
5.000 5- quinquenios...
.5.000 5 quinquenios...
'5.000 5 quinquenios...
5.000 5 quinquenios...
4.000 4 quInquenios...
4.0410 4 quinquenios...
4.000 4 quinquenios...
.5.000 5 quinquenios...
5.000 5 quinquenios...
5.000 5 quinquenios...
2.000 quinquenios._
2.000 - 4 quinquenios...
1,500 3 quinquenios..
5.000 5 quinquenios...
2.000 4. qúinquenioS...
5.00() 5 •uinquenios..
2.000 4•quinquenio...
4.000 4 quinquenios...
'5.000 5 quInquenios..
4.000 4 quinquenios...
2.000 4 quinquenios...
5.000 5 quinquenios._
,5'.000 5 quinquenios..
2.000 4 quinquenios.:
1.5100 3 quinquenios...
5.000 5'quinquenios..
2.000, 4 quinquenios._
4.000 4. ,quinquenios...
5.000 5 'quinquenios._
4.000 4 quinquenios...
4.000 4 quinquenios...
5.000 5 quinquenio,..
5.000 5 quinquenios...
4.000* qiürquenios...
5.000 5 qminquenioS...
5.000 5 quinquenios...
5.000 5-quinquenios:.
•
go •
• •
•
• • •
• • •
• • •
••11
• • •
•••
•••
•••
•••
1111.•
• • •
•••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
•••
• •
• • •
• •
• • •
• • •
II • 11
• • •
•
• •
• • •
•••
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono,
hasta 31-XII-1950.
1 noviembre
1 junio
1 diciembre
1 junio
1 octubre
1 junio
1 -junio
1, Junio
1 junio
1 abril
1_ junio
1 junio
1 jimio
1 junio
1 junio
1 junio
1 diciembre
1 marzo
1 septiembre
1 enero
1 septiembre
1, enero
enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1• enero
1 enero
1 enero
1 enero
1_ enero
1 enero
1 enero
1 enero.
enero
1 enero
1. diciembre
1, enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 -enero
1 enero
1 enero
1 enero.
1 enero
1 enero
1 Enero
1. septiembre
1 enero
12' diciembre
enero
enero
1 • . enero
1 enero.
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
enero
1 noviembre
1. enero
1 enero
enero
1 enero
1 enero
1 enero
enero
1950
1950
1949
1950
19,50
1950 .
1950
1954
;1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1.950
1950
950
950
1950
1950
1950
1•50
1950
1950
1950
1950-
1950
1950
1950
1950
1950
1950
19ro0
19-tá0
1950'
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1.950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1930
1.950
1990
1950
1950
1950
1950
1950
1950
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Empleos o clases.
Auk.
l(retirado).....
'Otro (íd.)...
Otro (íd.)._ •••-
Otro (actiTo)...
Mem. ..."
Otro (retirado).
Otro .(activo)...
(nro (retirado).
Otro (activo)...
Otro (retirado).
Otro Ud.)...
Otro (íd.)... •••
Otrol(íd.)...
Otro (íd.)..
'Otro (activo)...
Otro (retindo).
Otro (íd.)..
Otro (íd.)...
Otro (1(1.)..
Otro •Ild.)
Otro (fd.)....
Operario de
• • •
• • • •
• • • •
• • • •
Otro... ...
Otro...
Otro...
Otro...
,Otro...
Otro...
Otro...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • II
Otro.......
'Otro... ...
• •• •
• • •
• •
•
• •
• JP•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
▪ • e
19.• •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
Sag 111•111
'114a• • ••
•4111 •■•
4•41 •••
• • •
•
I
• • • a..
• • •-• • • • •
• •
•
• • • • •
•
• • •
• • •
•
• • • •
O.* ,111,
1.••
Otro (jubilado).-
Operario de 2.a. •••
Otro...
Otro...
Otro...
Otro
Otro... ...
Aux: Admvo. dé 1.a
Otro...
Otro
01,1i _welo
%..
• • •
• • •
*I• • •
"lb • •
O., ell•
• • • ••■ • •
eihe die*
• • • • •
• • •
• • •
• • 9 • •
044, ••• *O.
Aux. Atdanvo. de
Otro... ••• ••.
Otro...
Otro...
Otro...
••• 0•411
ordoor 9.19,
eee
▪ O•
2.1
Otro...
... eee e¿e
Otro .. ;..
"Aux. Ad'mvo. de 3.a
... •010 641.
Otrb.. • • 41911
Otro... .•• •••
.otro... .•• .•• •••
Enea rgado
Obrero de 1.a ...I
Obrero de 2.'
Otro (f.allecido).
Otro (activo)... •••
• • •
NÓMBREIS Y APELLIDOS
•
D. Enrique Rey Naya (13)-
D. Antonio Reyes Jiménez (13)...
D. Melehor de los Reyes Palmero (14)...
D. José María Rodríguez Fernández (9).
D. José María Rodríguez Fernández (9).
D. Angel Rodríguez'I..eal (13)... ..• ..•
D. José' A. Rodríguez López (9')•••
D. josé Romero Vidal (13)- ...
D. Juan Ros Andréu •(.9)...
D. Simón Sáez Catalá. (14).
D. Ramón iSalinas 'Martínez (13)- .
D. Alfonso Sánchez García (13)....
D. Antonio Sánchez García 1141-
D. 'Fulgencio Sánchez Pedrefío (14)...
D. Lorenzo Sastre Pilche (9).., ..•
Del Joaquín Segado C'eldrán
•
• • • J. • • •
• • •
•
• •
. . .
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• •
•
• .
• • •
• •
•
•
• •
• • •
• • •
D. Antonio Sevilla Pardo (13)... •••
D. Eduardo Sólvez Pérez (13... ..• • • • • • • •
D. Manuel Soto Bobadilla (13)..: ••• • • • • • •
D. Francisco Visiedo Pérez (14)...
D. Fernando Yor Venero (14)...
D Carlos Filgueira Varela (15)...
•D. Antonio García Cumplido:. .
•
• • •
• • •
• • •
. . .
•• •
D. Rafael García Lozano... ..
D. Ricardo Iiypez Hernández..-. • • • • • • • • • • • •
D. Luis Martínez Cortecero. • • • • •• • • •
D. Eugenio Moreno Pavón... ... . •• ••• ••• • • •
D. Franc-isco Oneto Gago... ; • • • • • • • • •
1
D. Antonio Pulido Martínez (1) • • • • • •• • • •
D. Manuel Ramos Benítez... . • 1. • • • • • • •
I). Juan Romero González... .. • • • • • • • ••
•
D. José María Salorio (16).
D. Emilio Belmonte
D. José Bueno Franco..?
D ‘Franisco García Mateos... • •. •••
D. Juan Crueiro López..." .:. ... • • • • . • • •••
D. José Iglesias-Brea_
D. Balklomero Suárez Jiménez. eso ••• ••• •••
D. José Torrecillas Blanco_ ... ••• WO• ••• •••
D. NarciSo Torrecillas Blanco
D. Antonio Junco Moreno,..
D.ofia Josefa Prado Moreno (17).,.
D. José Yagiie Delgado (18)...
D. Francisco 'Bueno Fu{mtes... ••• •••
D. Antonio Camacho Zambrano... . • .
D. :Pedro Fernández Gordón...
D. Ricardo Bernal García... . .
Doña Natividad Martín y García de la
Vega (15)...
D. Sebastián Ramos Bernal...
•
D. Juan Rosa.no
Doña María Luisa Alonso ,Gcnzález.'..
D. Mariano ..Béjar Hernández..
D. Antonio Gómez Góméz...
D. :Manuel Martín Gómez... .• •
D. Trías :Mercant...
b. Manuel Lojo Rodríguez_
D. Juan CaYuela :Soto.... . .
D. Miguel Arcos Núñez (15)....
D. Pascual Ferrer Castán (19).
D. Rafael García Díaz...
••• • • • • • •
• • • • • • •
•
• • •
• • ••
••• • ••
•:-•• •• •
• • • • • •
• • • ••• •
• •
•
•
•
• • •
•
• •
• • •
. . .
••
•
•••
• • •
.44 .11.•
• ••
•••
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
4 • •
•• •
. . .
• • •
• • •
• • •
• • •
44* fa" 411,9
• •
• • •
•••
•• •
•••
•Il•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
2.000
2.000
5.000
4.000
5.000
2.500
4.000
2.000
5.000
5.000
2.000
2.500
4.000
5.000
4.000
2.000
2.000
2.000
1.500
4.000
5.000
2.700
2.70.01
2.700
2.000
1.000
2.700
2.700
2 2,700.
_
2.000
2 704
2.700
' 1.000
'• 1.000,
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
6.000
2.500
7.000
1".000
1M00
1.000
1.000
1:500
1.000
1.000
2.000
•1.000
1.000
1.000
1.000
•.1.000
1.000
.1.000
3.000
1.000
•
Conceptt
per el que•
se le concede.
quinquenios..'. ••••
4 quinquenios... . .
5 quinquenios... •••
4. quinquenios......
5- quinquenlos....'
5 ,quinquenios...
4' quinquenios... ...
5
'
quinquenios... •••
5' quinquenios:..
4 quinquenios....
5 ,quinquenios...
4 quinquenios...
5 .quinquenios...
4 quinquenios...
4 quinquenios... .••
4 quinquenios...
4 quinquenios... •..•
3 quinquenios... •••
.••
5 quinquenios,- ...
aum. de 700 y
1,2 quinj. de.,1-.000.
1 aum. d. .700 •y
2,quinq..de 1.000.
aum. de 700 y
. .2 quinq. de 1:000:
2 nu
1 quinquenio
1 allá.: de •700 y
-2 quinq. de 1.000.
1 aum. de 700 y
2 qainq. de 1.000.
auM. de 700 37
2 quinq. de 1.000.
2 quinquenios...
aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
aum. de .700 y
2 quinq.. de 1000:
1 qu'inquenio
1 quinquenio ...
1 quinquenio ...
1. quinquenio' ...
2 quinquenios..•
1 quinquenio ...
1.• quinquenio ...
1 quinquenio
6 quinquenios...
5' quinquenios...
7 quinquenios...
1 quinquenio :.•
quinquenio ...
1 quinquenio
1 quinquenio ...
• •
,• • •
•
• •
• • •
• • •
11
1
• ••
•
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
•••
3 quinquenios... •••
1 quinquenio
1 quinquenio
2 quinquenios...
1 quinquenio ...
1 quinquenio •••
1 quinquenio ... • • •
1 quinquenio •••
1 quinquenio •••
1 quinquenio -... • • •
1 quinquenio
3 quinquenios... •••
1 quinquenio ...
Pecha. en que debe'
comenzar el abono,
hasta 31-XII-1950.
1 , enero 1950
1
•
cnero 1950
1 enero 1950
1 enero 1950
1 septiembre 1950
1 enero 1950
1 agosto 1950
1 enero 1950
1 enero 1050
1, enero .1950
1 enero
1 enero
1 enel1 ene'.
1 enerw'
1 enero
1 •enero
1 (meró
1 enero
1 enero
1 enero
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
19.50
1950
1950
1950
1 aagosto 1947
1 agosto 19.4
1 agosto 1948
1 septiembre 1950
1 junio 1950
1
1
1
1
1
agosto 1947
ligosto _1947
ago sto 1947
febrero 1950
agosto 1048
1 agosto
1 junio
1 junio
1 junid
1 septiembre
1 Enero.
1
1 :unió
1 Jimio
1 noviembre
1 enero
1 diciembre
1 junio
1 junio
1 junio
junio
1
1,
1
1
1
1_
1
,
1
1
1
1•
1
1947
1950
1050
laso
19M
•950
1950
1954)
1950
19u)
1946
1950
1950
1950
1950
1950
febrero 1946
junio \ 1950
-junio 1950
agosto 1950-
_junio 1950
junio 1950
junio 1950
junio 1950
enero 1950
enero
•
1950
enero 1950
marzo 1950
junio 1950
Página 7134.
Empleos o clases.
Obrero de 9.*
tIMEMI■
• • •
Otro... ... • • • • • • •
Otro... • • • • • •• • • • • •
Peón... ... ••• • •
Otros • • • • • • • •
Otro (retirado).
-Otro (activo)...
•
•
• •
•
• • •
Contrairante 11.°.
Al!. de Navío (a)...
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NOMBRES Y •APELIAIDO's
Cantidad
anual.
ConcePto
Por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar k1 abono;
hasta 3.1-x,H-195o.
e
Pase tas.
D. Antonio García Lorente... .• ••• ••• • • •
D. Nicolás Rico Vázquez... ••• • • • • • • • • •• • •
.D. José Sánchez Tato... ... • • • • • • • • • • • •
D. Juan Centeno Chans... .•• ••• ••• ••• .• • •
D. Antonio Gómez Fernández • • • • • •
D. Manuel Marchante de la Flor. • • • • • •
D. José Martínez Jiménez (2.C.) • •
D. José Meléndez Brea... ... • • • • • • • • • • • • •
Personal cn situación de "reserra"
o "retirado", lizoviii-zado.-
E.Acmo. Sr. D. Ramón Bullón Fernández (21)
D. José 'llama Nocheto (22)... ,••• :•• •••
•
1.000
•1.000
3.000
2.600-
1.000
500
2.600
9.000
9.000
,
a
1 quinquenio ...
1 quinquenio
1 qu:nquenio
3 quinquenios... 2:-.
1 aum. de 000 y
2 quinq. de 1.000.
1 quinquenio
1 qwiriquenio
1 aum. de 000 y
2 quinq. de 1.000.
9 quinquenios... • • •
9 quinquenios...
1
1
1
1
1
1
1
junio
enero
enero
abril
agosto
junio
febrero
agosto
.1!gosto
diciepbre
1950
1950
1950
1950
1947
1950
1949
1947
1.949
1949
•
a,
OBSERVACIONES
, (1) Se le computa el tiempo a partir de su nombra
miento de Aprendiz Electricista Torpedista. deduciéndo
l'ele las cantidades que por estos quinquenios -haya per
cibido desde las Indicadas fechas.
(2) Se rectifican las Ordenes 'Ministeriales 'de 4 di
diciembre de 1943 (D. O. núm. 278) y .212 de novionbré
de 1948 (D. O. núm. 470) en el sentido de queel abono
del primero y segundo quinquenio debe ,ser a paffir de
las fechas que se indican. _
(3) Se rectifican las Ordenes (Ministeriales, de. S de
abril de 1944 (D. O. núm. 81) y 21 de mayo de 194'9,
(D'Amo !Onci.AL núm. 118) en él sentido de que el abono
del primero y segundo quinquenio debe ser ••a partir de
las fedhas que se indican.
(4) 'Esta concesión es sin perjuicio de la O. M. de 30
de octubre de nso (D. O. núm. 25.1),
•
que se referíai
únicamente al séptimo, -quinquenio, aplicándose por *la
presente al sexto quinqúenió el tiempo servido como
Operario de Máquinas eventual.
(5) 'Se le computa el tiempo a partir de su nombra
miento de
• Aprendiz Maquinista.
(6) Estos quinquenios se conceden solamente a • efec
tos de mejora dé haber pasiv-o, _como consecuencia dé .
abono del tiempo ligermanecido en zana raja, según la,
Orden Ministerial de 13 de enero de 1949 ;D. O. núm.e
ro 26), y computársele sus servicios desde que fué no113.1
brada Aprendiz Maquinista.
(7) Estos quinquenios se conceden solamente a efec
tos de mejora de haber pasivo, como címsecuencia de
abono del tiempo. permanecido en zona roja, según
Orden 0Miniáteria1 de 13 'de enero de 1149 (D. O núm. 26).
18) Estos aumentos de 'sueldo se conceden con arreglo
al Real Decreto de 24 de' enero de .1940 ,(Gaceta del 25) y
artículo 71 del Reglamento de 30 de agosto d'e 1932 (Du
ni° Conejal, núm. -208), sin la limitación, hasta 31 de di
ciembre. de 1950 que se señala, para los quinquenios acu
mulables en la presente telaciÓn.
•
(9), Estos quinquenios se conceden por aplicación de
la O. M. de 31 de octubre de 1950 (D. O. núm. 257)..
(1.0) rectifica en este sentido la O. M. cle 23 de- fe
brero de 1911 (D. O. núm. 48).
(11) Queda rectificada la 'O. M. de .23 de febrero del
1951 (D. O. núm. 418) en él sentido de que, por hallarse
el interesado en activo, se le deben aplicar los beneficioá
de lá. O. M. de 15 de enero de -1949 (D. O. núm. 26),
quedandó sin efecto la nota en qué se dice. que será a
efectos die mejora de haber pasivo..
,(12) Queda rectificada en este 'Sentido la O. hl, de 23
de febrero .de -1051 (D. O. núm. 48). .
(n) Se i computa el tiempo a que se refiere- la Or
den, Ministerial de 31.0e octubre de 1950 (D. O. núm. 2371),
'fijándose en la criantía de 500 pesetas anuales estos 'quin
quenios, -por ser la que regía. en la 'fecha en que el in-•
teresado ,pasó, a la situación. de `-retirado'', señalándose
los ,efectos administrativos. á lí>artir de 1.de. enei.so de 1950,
como .dicha .0. M. dispone,. a los fines de la rectificación
de haber pasivo, que ,pudiera. corresponder.
(14) iSe le computa 'el tiempo a que se refiere la 0J:-
den Ministerial de 31'de octubre de 1T50 (D. 0-11111n.W1),
..lijándose-. en la cuantía-. de 1.00(Y pesetas .anuales por
quinquenio, por Ser la que ,regía en la fecha en (lúe 'el
'interesado pasó a la .situación de "retirado", señalándose
los efectos administrativos .a partir de 1 de enero de 1950,
como -dicha O. M. .dispone, a los fines de la rectificación
de haber pasivo que -pudiera corresponder. .
(11) 1Se rectifica la concesión . anterior por correspon
derle •mayor antigüedad.
(16)' Se. formula esta propuesta poi' haber perfeccio
nado el' segundo quinquenio en 1 .de agosto de 191'7, o.
sea con fecha anterior a la de '28 de. mayo de 1948, qu(1
pasó a jubilado, debiendo percibir los atra.los corres'Pon
dientes desde la revista de agosto kie 1947 inclusive, qiid
fué la última que .pasó. en activo el interes'ado.
(17). ,Se • rectifica la concesión anterior, efectuada por
Orden Ministerial de -12 de octubre: de 1949 (ID. O. núme
ro 235), por corresponderle mayor antigiic-Idad. ,
.118) iSe le computa el tiempo a partir dé la fecha en!
que ingresó como ,Soldado. de infantería de. Marina..
_ (19)- Por haber perfeccionado este quinquenio en 1 de
Marzo de 1950, haber fallecido en 10 de octubre dé 1950,
les corresponde .percibir. a sus herederos legales los atra:.
sos- correspondientes desde la revista del Mes •de marzo
la...del mes de octubre inclúsive,, que fué la última • qud
,pasó en activo el causante.
• .(20) Por aplicación de la O. IM. de la de, en'ero. de 1940
(DIARIO OFICIAL núm. 26)', de tibmpo periminecido en zoná,
roja, estos' quinquenios se, conceden sólo a efectos ,de
mejora de haber pasIvo. •,-
(.21) Estos quinquenios los percibirá solamente, mien
tras permanezca movilizado.
•
.
(22) Se rectifica con la !presente propuesta lá Orden
Ministerial de 30 de octubre de 1950 (D. O. núm. 251),
por computáVsele los quinquenios a Partir de su non
bramiento de tercer Condestable. ,
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REQUISITORIAS
Juan, Guardián de la embarcación Isabel Cano en
el puerto de Málaga, de unos \Tinte años de edad, alto,
'delgado, moreno, usa bigote y tocado con boína, pro
cesado en la causa número 282 de 1949 por hurto de
eiectos y combustible, en la citada embarcación ; com
parecerá ante este Juzgado, sito en el Tercio del Sur
de Infantería de Marina en esta ciudad, en el plazo de
treinta días, advirtiéndole que, de no efectuarlo en -el pla
zo indicado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego .a las Autoridades que tengan cono
cimiento del paradero de este individuo procedan a su
detención, comunicándolo seguidamente a este Juzgado.
San Fernando, 27 de abril de 1951. El Capitán,
juez instructor, Domingo Espejo Portero.
Agustín Presencia Borrás, hijo de Agustírk y de Ade
la, de cuaren.a y dos años de edad, natural de Puzol,
(Valencia) y vecino de Grao (Valencia) , cuyas señas
personales son las siguientes: cuerpo y boca regulares,
ojos, cejas y pelo, castaños ; frente ancha, nariz recta,
color moreno, barba escasa ; particulares : picado de vi
ruela ; comparecerá, en el término de treinta días, a con
tar de la presente publicación, ante D. Francisco Gómez
Alonso, Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc -
tor de la Comandancia Militar de Marina y de la causa
número 121 de 195 1 , que se sigue contra el mismo por
el supuesto delito de deserción mercante del buque-tanque
Campiio en el puerto de Nueva York, bajo apercibl
miento •de que, de no efectuarlo como se le interes7„
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles como
militares, procedan a su busca y captura y, caso de s,er
'nabido, lo pongan a disposición de la mencionada Au
toridad en la Comandancia' Militar de Marina de Bilbao.
Bilbao, 30 de abril de 1951 El Capitán, Juez ins
tructor, Francisco Gómez.
Eduardo Valentín Fernández Gutiérrez, hijo de D
naro y de Herminia, natural y. vecino de El Tejo (San
tander)_, de veintisiete años de edad, cuyas señas per
sonales ,son las sii,guienties : cuerpo alto, ojos pardosi
cejas pobladas, pelo castaño, frente ancha, nariz grande,
boca regular, color blanco, barba redonda ; particulares no
tiene ; Fomparecerá, en el término de treinta días, a con
tar de la presente publicación, ante D. Francisco Gómez
Alonso, Capitán de Infantería de 'Marina, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina y de la causa
número 121 de 1951, que se sigue contra el mismo por
el supuesto delito de deserción mercante del buque-tanque
Campa° en el puerto de Nueva York, bajo apercibi
miento de que, de no efectuarlo como se le interese,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles como
militares, procedan a su busca y captura y, caso de .ser
habido, lo pongan a disposición de la mencionada Au
toridad en la Comandancia Militar de Marina de Bilbao.
Bilbao, 30 de abril de 195 1 El Capitán, Juez ins -
tructor, Francisco Gómez.
Cristóbal Aguirre Estévez, hijo de Saturnino y de
Fermina, natural de Durango (Vizcaya) y vecino de la
misma jocalidad, de treitta y cuatro arios de edad, cuyas
señas personales son las siguientes : cuerpo regu!ar, ojos,
cejas y pelo, castaños ; frente, nariz y boca, regula.,
res ;‘ color sano, barba pomada ; particulares no tiz
ne ; comparecerá, en el término de treinta días, a con
tar de la presente publicación, ante D. Francisco Gómez
Alonso, Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina y de la. causa
número 121 de 1951, que se sigue contra el mismo por
el supuesto delito de deserción mercante del buque-tanque
Campilo en el puerto de Nueva. York, bajo apercibi
miento de que, de no efectuarlo como se le interesa,
será declarado rebelde.
Por tanto, ri.jego a las Autoridades, tanto civiles como
militares, procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de la mencionada Au
toridad en la Comandancia Militar de Marina de Bilbao.
Bilbao, 30 de abril de 1 95 1 .—El Capitán, Juez ins
tructor, Francisco Gómez.
Jesús M. Arruti Beitia, hijo de José y de María,
natural de Barrica, vecino de Sopelana (Vizcaya) , de
treinta y dos años de edad y cuyas señas 'perso
nales son las siguientes: cuerpo, nariz y boca, te
guiares ; ojos, cejas y pelo, castaños ; frente ancha,
color sano, barba regular ; particulares no tiene;
coMparecerá, en el término de treinta días, a con.,
tar de la presente publicaci4n, ante D. Francisco GómezAlonso, Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor de la ¡Comandancia Militar de Marina y de la causa
número 1.21 de 1951, que se sigue contra el mismo por
el supuesto delito de deserción mercante del buque-tanque
Carnpilo en el puerto de Nueva York, bajo apercibip
mientb de que, de no efectuarlo como se le interesa,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles como
militares, procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposieión de la mencionada A.
toridad en la Comandancia'Militar de Marina deSilban.
Bilbao, 30 de abril de 4951 ---E1 Capitán, juez ins
tructor, Francisco Gómez.
•
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Luis Rebollo Cofiño, hijo de Antonio y de Serafina,
natural de Ruiloba (Santander) , con domicilio en Se
villa, de treinta y un años de edad, cuyas señas per
sánales son las siguientes:, cuerpo y boca regulares, ojos
negros, cejas y pelo castaños, frente ancha, nariz agut•
leña, color sano, barba poblada ; particulares no tie
ne: comparecerá, en el término de treinta días, a cow
tar de la presente publicación;- ante D. Francisco Gómez
Alonso, Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina y de la causa
número 121 de 1951, que se sigue -contra el mismo y
quince más por el supuesto delito de deserción mercante
del buque-tanque Campilo en el puerto • de Nueva York,
bajo apercibimiento de que, de no efectuado como: se
le interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles Como
militares, procedan' a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de la mencionada Au
toridad en la Comandancia Militar de Marina de Bilbao.
Bilbao, 30 de abril de 1951.—El Capitán, Juez ins
tructor, Francisco Gómez.
Don Isidoro Vals Díaz-,Benjumea, Maquinista Na.
val de sla Marina AVIercante, natural de Alcalá de
Guadaira (Sevilla) , con domicilio en la misma lo
calidad, de veintiséis años de edad, cuyos datos y
demás serias personales y particulares se desconocen;
comparecerá, en el término de treinta días, a con
tar de la presente publicación, ante D. Francisco Gómez
Alonso, Capitán de Infantería de Marina, Juez -instruc
tor de la 'Comandancia Militar de Marina y de la causa
número 121 de 1951, que se sigue contra el mismo y
quince más por el supuesto delito de deserción mercante
del buque-tanque Campilo en el puerto de Nueva York,
bajo apercibimiento dé que, de no efectuarlo como se
le interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles como
militares, procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de la mencionada Au
toridad en la Comandancia Militar de Marina*de Bilbao.
Bilbao, 30 de abril de 1951. El 'Capitán, Juez ins
tructor, Francisco Gómez.
Ignacio Fernández Echevarría, hijo de Felipe y de
Enriqueta, natural de Liaño (Santander) y vecino de
Madrid, de treirita y cincQ arios de edad, cuyos da
tos( y demás señas personales y particulares se descono
cen; comparecerá, en el término de treinta: días, a .con
tar de la presente publicació ante D. Francisco Gómez
Alonso, Capitán de infanter de Marina, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina y de la causa
número 121 de 1 95 1 , que se sigue contra el mismo y
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quince más por el supuesto delito de deserción mercante
del buque-tanque CamPilo en el puerto de Nueva York,
bajo apercibimiento de que, de no efectuado como se
le interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles coma
militares, procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de la mencionada Ad
toridad en la Comandancia Militar de Marina de Bilbao.
Bilbao, 30 de abril de 1951.--E1 ¡Capitán, Jtiez ins
tructor, Frarzcisco Gómez.
ANUNCIOS PARTICULARES
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE AFRICA -
Pública concurrencia.—Dispuesto por el excelentísimo
señor Ministro de Marina la contratación, mediante pú
blica concurrencia, con arreglo a los preceptos de la
Orden Ministerial de 5 de abril de 1940 (D. O. nú
mero 80) , de la construcción de un grup-o de edificios
para almacén, garaje y otros servicios para las Fuerzas
Navales
• del Norte de Africa en el muelle del Cañonero
Dato del puerto de Ceuta, por el precio tipo 'de cienta
noventa y ocho mil trescientas noventa y una pesetas
(198.391,00) , se hace público, para general conoci
miento, que el día 19 del presente mes de mayo, y a
las doce horas, en la Jefatura de los Servicios de
tendencia de las Fuerzas Navales del Norte de Africa,
se procederá a recibir las proposiciones libres que pre
senten los licitadores para la ejecución de ,esta obra, que
previamente hayan. depositado el cinco por ciento del im
porte presupuestado en la Habilitación de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa en Ceuta.
Los pliegos de condiciones facultativas y económico
facultativas estarán a disposición de quienes puedan
teresarlo en la Comisaría de Marina del Norte de Afrl
ca, que será además donde se hará pública, oportuna
mente, la adjudicación.
.
•
Las proposiciones serán enteramente libres, y en cuan
to a las condiciones legales que han de regir Para su
contratación serán las aprobadas por Orden Ministerial
de 29 de abril de 1940 (D. O. núm. 107) , debiendo
acreditar ilos licitadores su capacidad industrial para
esta clase de obras, así como hallarse al corriente en el
pago de la contribución industrial que deban satisfacer.
' Los gastos de inserción del presente anuncio, como
cuantos se deriven dé la adjudicación, serán de cuenta
del adjudicatario.
Ceuta, 5 de mayo de 1951.—El Jefe de los Ser
vicios de Intendencia de Marina del Norte de Africa,
Antonio Duboy de Lucas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
